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Según las indicaciones de la Oficina de Planificación y
Evaluación de la Secretaría de Estado para la Cooperación e
Iberoamérica al cierre de esta edición, el 25 de abril de 2001,
todavía no se había hecho público el documento de previsio-
nes de gasto para el año 2000.
La elaboración y aprobación del Plan director cuatrienal
2001-2004, que en estos momentos está en la fase de debate
e información en el Congreso de los Diputados, y de un
borrador de plan anual que lo desarrolla para el 2001, acaparó
los trabajos de la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional y del reducido personal de la oficina de progra-
mación, retrasando la elaboración de las previsiones para el
2000 hasta rebasar el período de su ejecución. Esperamos
poder solventar esta carencia en la futura edición del anuario. 
Durante los años 1999 y 2000 se elaboraron sucesivas
propuestas de plan director de la Cooperación española. La
primera, presentada en enero de 1999 y titulada “Por un
mundo en progreso”, comenzó siendo para el período 1999-
2002 y recogía de forma bastante fiel, aunque reducida, la
mayoría de los contenidos elaborados por un estudio previo
encargado a un equipo de expertos dirigidos por el catedrá-
tico de economía aplicada José Antonio Alonso y publicado
como “Estrategia para la Cooperación Española”. A partir de
entonces comenzó un proceso de adelgazamiento y reescri-
tura del plan por parte de la Administración que terminó
con la aprobación en el consejo de ministros de 24 de
noviembre de 2000 del primer proyecto de cooperación
plurianual para el período 2001-2002, que se presentó ante
el Congreso de los Diputados 
Aún está pendiente de su discusión en el pleno, pero el
14 de febrero la Comisión de Cooperación hizo examen de
las propuestas presentadas por los diferentes grupos parla-
mentarios antes de dictaminar sobre el plan. Una de las prin-
cipales críticas que recibió fue la rebaja en los objetivos de
incremento presupuestario respecto al escenario que se
había perfilado en el primer borrador. En aquél se proponía
llegar a un 0,35 %  de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo)
sobre el PIB en el 2.002, lo que suponía llegar a los 349.000
millones aproximadamente en el mencionado año, mientras
que en el proyecto actual la previsión es de apenas 309.000
millones en el mismo año y se llegaría hasta los pretendidos
349.000 en el 2004. Con ello, según las previsiones de creci-
miento del PIB que se manejan, se llegaría a un porcentaje
de AOD de aproximadamente el 0,26%. Además de la insu-
ficiencia de los recursos previstos, las principales críticas
mencionadas por los partidos de la oposición fueron: 
a) La falta de concreción del plan y la ausencia de indicado-
res para permitir una evaluación de su cumplimiento.
b) Insuficiencia de definición de la cooperación multilateral.
c) Escasa integración de la política de gestión de la deuda
externa y  de los  créd i tos de l  Fondo de Ayuda a l
Desarrollo en la planificación general de la cooperación
para el desarrollo.
d) Imprecisión de la evolución de la ayuda alimentaria y la
humanitaria.
e) Incongruencia de la distribución general geográfica pro-
puesta con los países preferentes escogidos. 
f) Excesiva subordinación a los intereses económicos y estra-
tégicos españoles.
En todo caso, a falta de conocer cuál será el contenido
final del documento, lo que resulta patente es que el plan
director necesitará de una importante labor de concreción
en los planes anuales, sectoriales y nacionales para convertir-
se en un instrumento válido de planificación.
